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Grups &tnics principals dels paisos d'Europa central i oriental 
Albanla MoldBvla 
Albanesos 3.000.000 (93,1%) Moldaus (romanesos) 2.791 .000 (64.3%)' 
Gitanos 80.000 (2,5Oh) Ucrai'nesos 561 .O00 (1 4,2%) 
Grecs 75.000 (24%) Russos 560.000 (12,9%)' 
Gagaüsos 138.000 (3S0h) 
Blelorússla Búlgars 81 .O00 (2%) 
7.895.000 (77.4%)' Jueus Bielorussos 80.000 (2%) 
Russos 1.336.000 (13,1%)' Polbnls 
Polonesos 403.000 (4,2Oh) Polonesos 
Ucrai'nesos 35.000.000 231 .O00 (2,4Oh) Alemanys 500.000 (95%) 
Jueus 135.000 (1,4Oh) Ucrai'nesos 350.000 (1 (1 Oh) 
Bielorussos 150.000 
Bbnla-Heresgwlna 
(0,4Oh) 
Caixubis 150.000 (0,4Oh) 
Musulmans (bosniacs) 1.629.000 (393%) Gitanos 70.000 (02%) 
Serbis (i montenegr.) 1.335.000 (32,4010) 
Croats 758.000 (1 8,4%) Romanla 
Romanesos 21.000.000 (a Bhnia-Heroegovina el cens detecta uns 325.000 -iugoslaus~ [un 7,9%]) Hongaresos (84%) 1.700.000 (9%) 
Gitanos 76.000 (3,4Oh) 
Bulgbrla F Alemanys 400.000 (2%) 
Búlgars 7.500.000 (82,5%) Ucrai'nesos 60.000 (0,3Oh) 
Turcs 850.000 (9%) Rússla Gitanos 450.000 
Macedonis 250.000 (2,8Oh) Russos 119.825.000 (81,3%)' 
TBrtars 5.022.000 (3,7%) 
Crodcla Ucrai'nesos 3.658.000 (2,7Oh) Txuvaixos 1.690.000 
Croats 
(1,2Oh) 
3.455.000 (75,1%) Pobles del Daguestan 1.402.000 
Serbis (I montenegr.) 542.000 (1 13%) Baixkirs 1.291 .O00 (0,g0h) (1 Oh) 
(a Crottcia el cens detecta uns 380.000  iugoslaus s. [un 8,2%]) Mordvans 1.111.000 (0,8Oh) Bielorussos 1.052.000 (0.a0h) 
Alemanys Eslovbnla 791 .O00 (0,6Oh) Txetxens 712.000 (O,5Oh) 
Eslovens 1.794.000 (90,5%) Jueus 701.000 (0,5Oh) 
Croats 59.000 (3%) Udmurts 686.00 (O,5Oh) 
Serbis (i rnontenegr.) 47.000 ( ~ 4 % )  Txeremissos (marij) 600.000 (0,4Oh) 
(a Eslovbnia el cens detecta uns 25.000 miugoslaus* [un 1,40h]) Kazakhs 518.000 (0,4Oh) Armenis 365.000 (0,3Oh) 
Ossets 352.000 
Estbnla (0.3Oh) Buriats 350.000 (0.3Oh) 
Estonians 941.000 (61,2%)' Iacuts 327.000 (0,2Oh) 
Russos 464.000 (30,2%)' Komi (zlrlans) 320.000 (0,2Oh) 
Ucrai'nesos 36.000 (2S0h) Kabardins 319.000 (0,2Oh) 
Bielorussos 23.000 (1,6%) 
Finesos 18.000 (1 2%) Sbrbla (amb Montenegro) 
Serbis (i montenegr.) 6.734.000 (68%) 
Hongrla Albanesos 1.338.000 (13,5%) 
Hongaresos Hongaresos 10.100.000 (95%) 400.000 (4%) Musulmans 293.000 Gitanos 400.000 (3,8Oh) (3ON Croats 156.000 
Jueus 80.000 (0,8Oh) Eslovacs (l.eOh) 70.000 (0,8Oh) 
Letbnla (a Sbrbia i Montenegro el cens detecta uns 472.000 .iugoslaus. [un 4,8%]) 
Letons 1.389.000 . (51,8%)' Txecoslovbqula 
Russos 906.000 (33,8%)' Txecs 10.000.000 
Bielorussos 1 12.000 (43%) Eslovacs 4.850.000 (63,8%) 
Ucra'inesos 67.000 (2.7%) Hongaresos (31%) 600.000 
Polonesos 63.000 (23%) Gitanos 410.000 (3,e0h) 
Lituans 
(2,T0h) 
38.000 (1,5%) Alemanys 60.000 (0,4Oh) 
Jueus 28.000 (l.lOh) Polonesos 60.000 (0,4%) 
Lltubnla UcmTna 
Ucrai'nesos Lituans 2.924.000 (79,6%)' 37.382.000 (72,3%)' Russos 1 1.323.000 Russos 345.000 (9,4%)* (21,9%)' Jueus 634.000 
Polonesos 247.000 (7,3Oh) Romanesos (i moldaus) 416.000 (1,3Oh) 
Bielorussos 58.000 (1,7Oh) (0,8Oh) Bielorussos 406.000 (0,e0h) 
Polonesos 258.000 (0.5Oh) 
Macedbnla Búlgars 238.000 (0.5Oh) 
Macedonis 1.350.000 (67%) Hongaresos 164.000 (0.3Oh) 
Albanesos 400.000 (19,8%) Grecs 104.000 (0,2Oh) 
Turcs 86.000 (5%) Tartars 91 .000 (0,2%) 
Serbis (I montenegr.) 52.000 (2,6Oh) Fonts: censos sovlbtlcs de 1989(') i 1979; cens Iugoslau de 1981; estima- 
Musulmans 42.000 (2,I0h) cions diverses. 
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